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ABSTRAK 
 
Vonia Suci Widiastuti. K3313071. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
DISCOVERY-INQUIRY TERBIMBING DAN BEBAS TERMODIFIKASI 
DITINJAU DARI SIKAP ILMIAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
PADA MATERI HIDROLISIS GARAM KELAS XI SEMESETER GENAP 
SMA N 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan model 
pembelajaran discovery-inquiry terbimbing dan bebas termodifikasi terhadap 
prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam; (2) pengaruh sikap ilmiah tinggi 
dan rendah terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam; dan (3) 
interaksi antara model pembelajaran discovery-inquiry terbimbing dan bebas 
termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen 
desain faktorial 2x2. Sampel terdiri dari 2 kelas yang dipilih menggunakan teknik 
cluster random sampling. Sampel penelitian yaitu kelas XI MIA 1 (discovery-
inquiry terbimbing) dan kelas XI MIA 2 (discovery-inquiry bebas termodifikasi). 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, tes, angket dan observasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji non parametrik dengan uji Mann 
Whitney dan Kruskall Wallis yang terdapat dalam software SPSS 23 dengan taraf 
signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak ada pengaruh model 
pembelajaran discovery-inquiry terbimbing dan bebas termodifikasi terhadap 
prestasi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap prestasi belajar siswa; 
(2) terdapat pengaruh sikap ilmiah tinggi dan rendah terhadap prestasi aspek 
keterampilan, sedangkan pada prestasi aspek pengetahuan dan sikap tidak ada 
pengaruh sikap ilmiah tinggi dan rendah; dan (3) tidak ada interaksi antara 
penggunaan model pembelajaran discovery-inquiry terbimbing dan bebas 
termodifikasi dengan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa. 
  
Kata Kunci: discovery-inquiry terbimbing, discovery-inquiry bebas termodifikasi, 
sikap ilmiah, prestasi belajar, metode eksperimen. 
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ABSTRACT 
 
Vonia Suci Widiastuti. K3313071. THE INFLUENCES USING OF GUIDED 
DISCOVERY-INQUIRY AND FREE MODIFIED MODELS VIEWED 
FROM SCIENTIFIC ATTITUDE TOWARD STUDENT’S ACHIEVEMENT 
IN SALT HYDROLYSIS MATTER OF XI GRADE SMA N 1 BOYOLALI 
ACADEMIC YEARS 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017. 
 
 This study aimed to know: (1) effect of guided discovery-inquiry and free 
modified models to student’s learning achievement in salt hydrolysis; (2) effect of 
higher scientific attitude and lower scientific attitude to student’s learning 
achievement in salt hydrolysis; and (3) interaction between guided discovery-
inquiry and free modified models with scientific attitude towards student’s 
achievement in salt hydrolysis. 
 This research is a quantitative research with experimental method factorial 
2x2. The sample consists of 2 class which taken by cluster random sampling 
technique. The research sample were class of XI MIA 1 (guided discovery-inquiry) 
and class of XI MIA 2 (free modified discovery-inquiry). Data collection technique 
with study documentation, test, questionnaire, and observation. Data analysis used 
non-parametric test of Mann Whitney and Kruskal Wallis were analyzed by using 
SPSS 23 with significant level was 5%. 
The result showed that: (1) there was no effect of guided discovery-inquiry  
and free modified models to achievement for cognitive, affective and psychomotor; 
(2) there was effect of higher scientific attitude and lower scientific attitude for 
psychomotor, but there was no effect of higher scientific attitude and lower 
scientific attitude for cognitive and affective achievement; and (3) there was not 
interaction between student’s who taught by guided discovery-inquiry and free 
modified models with scientific attitude towards student’s achievement. 
 
Keywords:  Guided discovery-inquiry, free modified discovery-inquiry, 
scientific attitude, student achievement, experiment method. 
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MOTTO 
 
“Lakukan dan kerjakan apa yang bisa kita lakukan dan biarkan ALLAH 
melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan” 
(Anonim) 
 
“Ilmu itu bukanlah tentang suatu kemahiran dalam berkata-kata, namun dengan 
ilmu (itu) menimbulkan taqwa kepadaNya” 
(Abdullah bin Mas’ud) 
 
“Berdo’a itu jangan putus-putus, sebut terus dalam 5 waktumu dan yakin akan 
dikabulkanNya” 
(Anonim) 
 
“Perjuangan, pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan adalah PERLU dalam 
memperoleh hal yang membanggakan” 
(Penulis) 
 
“Man Saaro’ Alaa Darbi Washola”. 
“Siapa yang berjalan di jalanNya, maka akan sampai” 
(Ahmad Fuadi) 
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